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Известно, что производные 5Н-индоло[2,3-е][1,2,4]триазинов явля-
ются эффективными противовирусными препаратами. В настоящей ра-
боте нами изучено алкилирование 3-меркапто-5Н-индоло[2,3-
е][1,2,4]триазина (1) различными алкилирующими агентами: Me2SO4, 
EtI, PhCH2Сl, ClCH2COOH, ClCH2COOEt, BrCH2CH=CH2 в присутствии 
щелочи. Найдено, что при эквимольном соотношении реагентов алкили-
рование протекает с образованием S-алкильных производных (2). При 
избытке алкилирующего агента в ДМСО протекает дальнейшее алкили-
рование по атому азота индольного цикла. S,N-Диалкильные производ-
ные (3) получены алкилированием 3-алкилтио-5Н-индоло[2,3-
е][1,2,4]триазинов (2) и 3-меркапто-5-алкилиндоло[2,3-
е][1,2,4]триазинов (4). N-Алкильные производные 3-меркапто-5Н-
индоло[2,3-е][1,2,4]триазина (4) получены реакцией N-алкилизатина с 
тиосемикарбазидом. 
Изучено взаимодействие 3-аллилтио-5-алкилиндоло[2,3-
е][1,2,4]триазинов и 3-метилтио-5-аллилиндоло[2,3-е][1,2,4]триазина (5) 
с иодом и найдено, что реакция протекает с образованием конденсиро-
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Структуры синтезированных соединений подтверждаются данными 
хромато-масс-спектрометрии, ПМР и встречными синтезами. 
